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Abstract: In this paper, the author supplements the checklist of the Hungarian Aculeata fauna with new records 
for the Hungarian Aculeata fauna (Józan 2011). 
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In this paper, the author completes a previously published checklist of Aculeata spe-
cies (Józan 2011) from Hungary. Some species have been left out of the checklist and 
some new records for the fauna have also been detected in Hungary.
Together with the previously listed species (Józan 2011), the number of species 
known from the territory of Hungary: Apoidea: Anthophila 711, Apoidea: Spheciformes 
312
Abbreviations: A = Great Hungarian Plain, Dd = Transdanubian Hills, Dk = 
Transdanubian Mountains, Ék = North Hungarian Mountains, Nym = West Hungary.
Species not included in the previous checklist:
Crabronidae
Pemphredon lugens Dahlbom, 1842 – Dd, Dk, Ék, Nym (Bajári 1957, Tanács & 
Józan 1993, Józan 1998, 2000a, 2006)
Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793) – A, Dd, Dk, Ék (Bajári 1957, Tanács & 
Józan 1993, Józan 1998, 2000a, 2006)
Polemistus abnormis (Kohl, 1888) – Dd, Dk (Józan 1992, 1988, 2000a)
Apidae 
Nomada emarginata Morawitz, 1877 – Dd, Dk, Nym (Móczár & Schwarcz 1968, 
Józan 2000b, Józan 2002b)
Megachilidae
Anthidium nanum Mocsáry, 1879 (lituratum sensu Móczár 1958) – A, Dd, Dk, Ék 
(Móczár 1956)
Species have been detected since 2011
Crabronidae
Passaloecus borealis Dahlbom1844 – Dd (Józan 2018)
Passaloecus brevilabris Merisuo, 1937 – Dd (Józan 2018)
Pseudomicroides zimini (Gussakovkij, 1952) – Middle Hungary (Bogusch 2014)
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Natura Somogyiensis26
Sphecidae
Sceliphron caementarium (Drury, 1773) – A, Dd (Vas & Józan 2014)
Apidae
Epeolus tarsalis Morawitz, 1874 – Dd, Dk (Bogusch & Hadrava 2018)
Epeolus transitorius Eversmann, 1852 – A (Bogusch & Hadrava 2018)
Nomada moeschleri Alfken, 1913 – Dd (Józan 2018)
Megachilidae 
Megachile sculpturalis Smith, 1853 – Ék (Kovács 2015), A, Dk (unpublished locali-
ties, specimens are housed in the Rippl-Rónai Museum, Kaposvár.
Melittidae
Dasypoda morawitzi Radchenko, 2016 – A, Dd, Dk (Józan 2018)
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